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ABSTRAK 
Dhea Shiella Putri. D1514030. PELAKSANAAN PELAYANAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ONLINE DI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN.Laporan 
Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017. 
 Pelaksanaan pelayanan pajak atas tanah dan bangunan online merupakan 
salah satu langkah yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Madiun khususnya padabagian Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. Langkah ini 
diambil mempunyai tujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
menjadi lebih efektif lagi, karena dengan adanya penggunaan Sistem Informasi 
Online pada pelayanan pembayaran BPHTB dapat mempercepat pelayanan. 
Karena pajak BPHTB merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi tinggi 
di Kabupaten Madiun. Dengan adanya pelayanan menggunakan sistem maka 
pelayanan yang dulunya bisa mencapai 7 hari dapat menjadi pelayanan 
OneDayService yaitu pelayanan yang dapat selesai hanya dalam satu hari kerja. 
 Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan 
pembayaran BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun 
menggunakan Sistem Manajemen Informasi berbasis Online. Jenis pengamatan 
yang digunakan adalah Wawancara, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
3 cara yaitu wawancara, observasi berperan aktif, serta mengkaji dokumen dan 
arsip. 
 Hasil pengamatan dari Pelaksanaan Pelayanan Pajak Atas Tanah dan 
Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yaitu 
prosesnyadimulai dari wajib pajak membawa berkas berkas yang diperlukan 
untuk membayar pajak BPHTB kemudian diberikan kepada petugas PPAT yang 
kemudian datanya akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen 
BPHTB PPAT. Lalu petugas PPAT akan menyerahkan SSPD-BPHTB yang berisi 
berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan mendapatkan kode 
validasi. Setelah itu wajib pajak dapat membayarkan besar pajak yang harus  
dibayar ke bank yang bersangkutan.Wajib pajak yang telah melakukan konfirmasi 
ke bank akan mendapatkan bukti pembayaran. Kode validasi dari bank tersebut 
digunakan untuk melakukan konfirmasi ke Badan Pendapatan Daerah bahwa 
pembayaran pajak telah lunas. Validasi dilakukan dengan menggunakan kode 
validasi untuk merubah status validasi yang fungsinya telah tersedia dalam Sistem 
Informasi Manajemen BPHTB untuk petugas di Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Madiun. 
 
Kata Kunci : Pelayanan, Sistem Online, Pajak 
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ABSTRACT  
 
DHEA SHIELLA PUTRI. D1514030. THE IMPLEMENTATION OF 
ONLINE LAND AND BUILDING RIGHT ACQUISITION COST 
SERVICE IN LOCAL INCOME AGENCY OF MADIUN REGENCY.  A 
Report on Final Project. Administration Management Undergraduate Study 
Program. Social and Political Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret 
University, 2017. 
 
The implementation of online tax over land and building is one measure 
taken by Local Income Agency of Madiun Regency, particularly in PBB-P2 and 
BPHTB service divisions. This measure is intended to provide service more 
effectively to the public, because the use of Online Information system in BPHTB 
payment service can accelerate the service. BPHTB tax is one of highly potential 
tax in Madiun Regency. Through online service system, the service formerly 
taking 7 days can be OneDayService now.  
The objective of research was to find out the BPHTB payment service 
process in Local Income Agency of Madiun Regency using Online-Based 
Information Management System. This research employed interview method. 
Techniques of collecting data used were interview, active participatory 
observation, and document and archive studies.  
The result of observation on the implementation of online tax over land 
and building is one measure taken by Local Income Agency of Madiun Regency 
showed that the process started with taxpayers bringing with them the documents 
needed to pay BPHTB tax and giving it to PPAT officer to be inputted into 
Management Information System of BPHTB PPAT. Then, PPAT officer would 
give SSPD-BPHTB containing the amount of tax to be paid by taxpayers and 
validation code. Thereafter, taxpayer can pay the tax to the corresponding bank. 
Taxpayers who have confirmed to the bank would obtain payment receipt. The 
validation code was used to confirm to Local Income Agency that the tax had 
been paid completely. The validation was carried out using validation code to 
change the validation status, the function of which had been available in 
BPHTB’s Management Information System for the officers in Local Income 
Agency of Madiun Regency.  
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